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Tabelle 20: Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen  
im Akademischen Jahr 2002/031 
 











Juristische Fakultät       
Rechtswissenschaft Staatspr. 460 2.356 512,2 %  448 97,4 % 
Math.-Naturwissensch. Fakultät I      
Biologie Diplom 95 525 552,6 % 99 104,2 % 
Biologie Lehramt 40 388 970,0 % 32 80,0 % 
Biophysik Diplom 20 95 475,0 % 16 80,0 % 
Math.-Naturwissensch. Fakultät II      
Geographie Diplom 102 299 293,1 % 107 104,9 % 
Geographie Magister-HF 39 181 464,1 % 45 115,4 % 
 Magister-NF 23 87 378,3 % 30 130,4 % 
Erdkunde Lehramt 50 522 1.044,0 % 58 116,0 % 
Informatik Diplom 180 540 300,0 % 131 72,8 % 
Informatik Magister-HF 60 43 71,7 % 26 43,3 % 
 Magister-NF 30 50 166,7 % 25 83,3 % 
Informatik Lehramt 35 32 91,4 % 13 37,1 % 
Psychologie Diplom 103 948 920,4 % 104 101,0 % 
Psychologie Magister-NF 12 415 3.458,3 % 15 125,0 % 
Medizinische Fakultät       
Medizin Staatspr. 475 3.044 640,8 % 401 84,4 % 
Zahnmedizin Staatspr. 80 230 287,5 % 77 96,3 % 
Medizin-/Pflegepädagogik Diplom 70 453 647,1 % 65 92,9 % 
Philosophische Fakultät I       
Philosophie Magister-HF 125 498 398,4 % 134 107,2 % 
 Magister-NF 70 327 467,1 % 57 81,4 % 
Philosophie Lehramt 25 71 284,0 % 24 96,0 % 
Geschichte Bachelor 60 5 8,3 % 0 0,0 % 
Geschichte Magister-HF 180 624 346,7 % 230 127,8 % 
 Magister-NF 115 427 371,3 % 119 103,5 % 
Geschichte Lehramt 80 521 651,3 % 80 100,0 % 
Ur- und Frühgeschichte Magister-HF 30 54 180,0 % 29 96,7 % 
 Magister-NF 20 31 155,0 % 22 110,0 % 
Europäische Ethnologie  Magister-HF 61 295 483,6 % 66 108,2 % 
 Magister-NF 30 148 493,3 % 29 96,7 % 
Bibliothekswissenschaft Magister-HF 90 188 208,9 % 93 103,3 % 
 Magister-NF 30 55 183,3 % 24 80,0 % 
Philosophische Fakultät II       
Neuere deutsche Literatur Magister-HF 85 688 809,4 % 105 123,5 % 
 Magister-NF 40 289 722,5 % 48 120,0 % 
Deutsch Lehramt 95 868 913,7 % 134 141,1 % 
Skandinavistik Magister-HF 100 139 139,0 % 95 95,0 % 
 Magister-NF 30 73 243,3 % 34 113,3 % 
Französisch Dipl.-Interk. Fachk. 40 130 325,0 % 36 90,0 % 
 Dipl.-Übersetzen 20 73 365,0 % 17 85,0 % 
Französisch Magister-HF 60 124 206,7 % 63 105,0 % 
 Magister-NF 40 117 292,5 % 34 85,0 % 
Französisch Lehramt 45 96 213,3 % 47 104,4 % 
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Spanisch Dipl.-Interk. Fachk. 25 135 540,0 % 32 128,0 % 
Spanisch Magister-HF 50 193 386,0 % 51 102,0 % 
 Magister-NF 30 223 743,3 % 31 103,3 % 
Spanisch Lehramt 30 121 403,3 % 34 113,3 % 
Italienisch Dipl.-Interk. Fachk. 20 56 280,0 % 24 120,0 % 
Italienisch Magister-HF 35 88 251,4 % 42 120,0 % 
 Magister-NF 30 107 356,7 % 33 110,0 % 
Italienisch Lehramt 10 12 120,0 % 8 80,0 % 
Portugiesisch Dipl.-Interk. Fachk. 15 23 153,3 % 14 93,3 % 
Portugiesisch Magister-NF 40 42 105,0 % 19 47,5 % 
Englisch Dipl.-Interk. Fachk. 40 291 727,5 % 53 132,5 % 
Englisch Dipl.-Übersetzen 40 119 297,5 % 31 77,5 % 
Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 120 269 224,2 % 126 105,0 % 
Anglistik Magister-NF 70 165 235,7 % 58 82,9 % 
Amerikanistik Magister-HF 40 129 322,5 % 40 100,0 % 
 Magister-NF 20 54 270,0 % 10 50,0 % 
Englisch Lehramt 80 412 515,0 % 83 103,8 % 
Russisch Dipl.-Interk. Fachk. 30 89 296,7 % 31 103,3 % 
Polnisch Dipl.-Interk. Fachk. 30 49 163,3 % 10 33,3 % 
Polonistik Magister-HF 30 39 130,0 % 31 103,3 % 
 Magister-NF 30 30 100,0 % 15 50,0 % 
Philosophische Fakultät III      
Sozialwissenschaften Bachelor 120 342 285,0 % 124 103,3 % 
Politikwissenschaft Magister-NF 130 1.128 867,7 % 131 100,8 % 
Soziologie Magister-NF 110 942 856,4 % 112 101,8 % 
Kulturwissenschaft Magister-HF 130 1.705 1.311,5 % 134 103,1 % 
 Magister-NF 47 518 1.102,1 % 53 112,8 % 
Kunstgeschichte Magister-HF 40 618 1.545,0 % 61 152,5 % 
 Magister-NF 45 323 717,8 % 34 75,6 % 
Klassische Archäologie Magister-HF 45 116 257,8 % 46 102,2 % 
 Magister-NF 30 60 200,0 % 26 86,7 % 
Gender Studies Magister-HF 60 240 400,0 % 68 113,3 % 
 Magister-NF 40 158 395,0 % 45 112,5 % 
Afrikawissenschaften  Magister-HF 133 101 75,9 % 61 45,9 % 
 Magister-NF 65 62 95,4 % 29 44,6 % 
Japanologie Magister-HF 45 114 253,3 % 43 95,6 % 
 Magister-NF 15 23 153,3 % 5 33,3 % 
Philosophische Fakultät IV      
Erziehungswissenschaften Bachelor 30 80 266,7 % 33 110,0 % 
Erziehungswissenschaften Magister-HF 30 131 436,7 % 29 96,7 % 
 Magister-NF 20 112 560,0 % 16 80,0 % 
Grundschulpädagogik Lehramt 115 836 727,0 % 125 108,7 % 
Wirtschaftspädagogik Diplom 30 141 470,0 % 32 106,7 % 
Wirtschaftswissenschaft Lehramt 20 75 375,0 % 24 120,0 % 
Sportwissenschaft Diplom 25 108 432,0 % 29 116,0 % 
Sport Lehramt 119 695 584,0 % 151 126,9 % 
Rehabilitationspädagogik Diplom 30 371 1.236,7 % 34 113,3 % 
Sonderpädagogik Lehramt 130 617 474,6 % 182 140,0 % 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät      
Betriebswirtschaftslehre Diplom 214 1.450 677,6 % 216 100,9 % 
Betriebswirtschaftslehre Magister-NF 35 513 1.465,7 % 36 102,9 % 
Volkswirtschaftslehre Diplom 154 678 440,3 % 139 90,3 % 
Volkswirtschaftslehre  Magister-NF 36 283 786,1 % 36 100,0 % 
 
